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假药甲基硅油软膏、维生素 E 霜等，价值 20 余万元。 在四川
闵中保宁镇某住所查获用于制造假药的印戳机、数字铅钉机
及印台和假商标。 又在西充县金龙镇三路日杂仓库（20 m2）查
获假药 62 个品规，71 270（盒），价值 1 000 余万元。在湖南邵
东廉桥某住处查获制造的假药 101 种，共 150 余件，价值 20
余万元。 又在双峰县青树坪镇界峰村与邵东交界处查获假药








2 万元和按 4%提取开票费的协议。 该公司提供了 《营业执
照》、《药品经营许可证》、《GSP 认证书》、 增值税票、 银行账
号、法人委托书等一系列合法证明。 使得数种假药（贺普丁、













































400 多瓶，涉案金额 17.38 万元。 又如北京查获利用网络宣传
和快递向全国 26 个省、 市销售假药癣康宁胶囊等制造假药
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团伙，涉案金额 60 余万元。 又在丰台区查获利用网络宣传和
快递销售假药复方珍宝丸、双草复胰胶囊等，共计 3 000 余


















一是 目 前 与《药 品 管 理 法》配 套 的 法 规、规章 制 度 不 健
全，一些法律、法规的操作性不强，对有些违法行为无法给予
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